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Daftar Hadir Dosen Tutorial Blok 3 Muhammad Alfarabi 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Skenario 1 Blok 3 Sistem 
Pencernaan Senin, 04 Januari 2021 
07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Skenario 1 Blok 3 Sistem 
Pencernaan  Senin, 04 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 1 Blok 3 Kamis, 07 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 1 Blok 3 Kamis, 07 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 2 Hari Pertama Senin, 11 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 2 Hari Pertama Senin, 11 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 2 Blok 3 Hari Kedua Kamis, 14 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 2 Blok 3 Hari Kedua Kamis, 14 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 3 Hari Pertama Senin, 18 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 3 Hari Pertama Senin, 18 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 3 Hari kedua Kamis, 21 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 3 Blok 3 hari kedua Kamis, 21 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 4 Blok 3 Hari Pertama Senin, 25 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 4 Blok 3 Hari Pertama Senin, 25 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 4 Blok 3 Hari Pertama Senin, 25 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 4 Hari Kedua Kamis, 28 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 4 Hari Kedua Kamis, 28 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 5 Hari Pertama Senin, 01 Februari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 5 Hari Pertama Senin, 01 Februari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 5 Blok 3 Hari Kedua Kamis, 04 Februari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Tutorial Blok 3 Skenario 5 Hari 
Kedua Kamis, 04 Februari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 5 Hari Kedua Kamis, 04 Februari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Skenario 5 Hari Kedua Kamis, 04 Februari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
 
 
Daftar Hadir Dosen Kuliah Pakar Blok 3 Muhammad Alfarabi 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Bioenergetika Kamis, 07 Januari 2021 13.00-14.40 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Bioenergetika Kamis, 07 Januari 2021 14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Fosforilasi 
Oksidatif Senin, 11 Januari 2021 
13.00-14.40 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Fosforilasi 
Oksidatif Senin, 11 Januari 2021 
14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Struktur dan 
Fungsi Protein Selasa, 12 Januari 2021 
13.00-14.40 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Struktur dan 
Fungsi Protein Selasa, 12 Januari 2021 
14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Metabolisme 
Protein Jum'at, 22 Januari 2021 
07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Metabolisme 
Protein Jum'at, 22 Januari 2021 
09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Metabolisme 
Protein II Senin, 25 Januari 2021 
13.00-14.40 WIB (2 Jam) 
Kuliah Pakar (KP) BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Metabolisme 
Protein II Senin, 25 Januari 2021 
14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
 
Daftar Hadir Dosen Praktikum Blok 3 Muhammad Alfarabi 




Jum'at, 08 Januari 2021 07.30-09.10 WIB (2 Jam), '09.30-11.10 WIB (2 Jam), '13.00-14.40 WIB (2 Jam) 
Praktikum BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Biokimia 
Karbohidrat 
Rabu, 13 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam), '13.00-14.40 WIB (2 Jam), '14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
Praktikum BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Enzim Rabu, 20 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam), '13.00-14.40 WIB (2 Jam), '14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
Praktikum BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) 
Metabolisme 
Karbohidrat 
Rabu, 27 Januari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam), '13.00-14.40 WIB (2 Jam), '14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
Praktikum BLOK 3 - BIOMEDIK III (BIOKIMIA) Glikogen Hati Rabu, 03 Februari 2021 09.30-11.10 WIB (2 Jam), '13.00-14.40 WIB (2 Jam), '14.40-16.20 WIB (2 Jam) 




Daftar Hadir Mahasiswa Praktikum Blok 3 (5 Pertemuan) 
SHABILLA DEYNAZAHRA 2061050017 
AZARYA DESFIANTO PAYUNG LANGI 2061050019 
LUQIYATUN NADLIFAH 2061050036 
MONICA ADELINA PASHYANTI 2061050055 
JESSLYN DEVINE IVENA 2061050062 
PUTRI MANUELLA USY TANEO 2061050072 
MORADO NATANAEL SIDAURUK 2061050101 
ALOISIUS TRIFILENEUS TADEUS 2061050010 
MIEL SEVHY APRIANI BR TARIGAN 2061050023 
LUFVI JUNENGSIH ASISAH 2061050042 
PIETERKOV ALBERTO COHAN MAWIKERE 2061050046 
KATRINA BETHARIA RINDUIANA SIREGAR 2061050093 
GEISKA GLORIA SURIANTO TARO 2061050123 
CARLYSA REGINA SUSANTO 2061050140 
Gloria Yolanda Tandilangi  1561050108 
JEREMYA YOGI PUTRA 2061050004 
MEGA JANNIA DUMAIS 2061050024 
LAMTIUR OKTAVIA 2061050102 
FARSYA HERMINDYA RARASATI 2061050119 
SEKAR AYU NURBAITI SYARIF 2061050127 
NYOMAN YOSA DARMA YOGA 2061050129 
MEGA ANGELIA SULLE BANI 2061050061 
AULIA PRATHIWI 2061050079 
SELYA 2061050100 
KEVIN MARIA PRISILIA OHOIWUTUN 2061050113 
DEVITO PUTRA MAHARIBHAWA 2061050114 
GLORIA V. C. SEMULA 2061050142 
MARIA ANGELA SEKAR WARDANI 2061050021 
YUDHA PUTRA SANTOSO 2061050026 
INNES ANDINI SARASWATI 2061050033 
GERALDINE JOVITA NARESWARI 2061050052 
I PUTU RIKKY ARTA PUTRA 2061050054 
TIVANY BULAN CRISTY MANURUNG 2061050109 
ANGGUN BATHERA PASAK 2061050146 
PAULA RAYSA SELAN 2061050013 
AGNESIA TAMPUBOLON 2061050043 
NILDI SELAN 2061050047 
ARESTA REDINA NOOR 2061050060 
HENRY CHRISTIAN 2061050088 
HILMI WAHYU NUGROHO 2061050090 
ANGEL YOLANDIA PANJAITAN 2061050135 
CINDY CANTIKA 2061050006 
WILHELMINA NATALIA NANGO SERANG 2061050015 
MICHELLE AUDREY KEZIA GURNING 2061050034 
YOHANES THEODORE ROEMENGAN 2061050050 
MARTHINA APRILIA CHRISTINA JARISETOU 2061050063 
KYRA DIVA ANJANI 2061050108 
Natasya Magdalena Sachi Siregar  2061050151 
KATARINA DHINDA ANJANI INDRAWAN 2061050020 
GABRIELA TRIANI PANJAITAN 2061050028 
CLAYMENS CHARLES LEUNUFNA 2061050053 
KORI YUNITASARI 2061050087 
CATHERINE DYANDRA ARSHA PRIARTSO 2061050126 
LINTANG MAHARANI DIPANTARI 2061050134 
HELEN ELISA CHRISTIN HUTAPEA 2061050012 
JOANNAH ELIZABETH NOVYANI SUDIYANTONO 2061050045 
REIN RONALDINHO SIUS MAURY 2061050051 
CHRISTINE DEBORA APRILIA SIMANJUNTAK 2061050130 
DELLA APRILIA MALAWAT 2061050139 
CHRISYE RESA SELE 2061050144 
 
 
